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MUESTRA DE HECES 
Lactosas Positivas y Negativas 
TSI LIA 
              SS                           TCBS 
%'*#&''%H(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37ºC x 24h 42ºC x 48 h 
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CEPA en TSA IDENTIFICACIONES BIOQUIMICAS Y 
SEROLOGIA





Examen Macroscópico  
Examen Microscópico  
 K/K  indol +,  
gas +, H2S - 
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Colonias de EPEC 
lactosa positiva 
Colonias de EPEC 
lactosa negativa 
Identificación bioquímica de 
EPEC lactosa positiva 
Identificación bioquímica de 
EPEC lactosa positiva 
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